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The Contributors 
Joan £ . Busby holds a Masters i n Canadian history f rom 
the Univers i ty of Ot tawa and a Masters i n L i b r a r y and 
Information Science from the University of Western Ontar-
io . H e r interests include Canadian pol i t i ca l history and 
women's issues. 
Anne Innis Dagg is Academic Director of the Independent 
Studies Program of the Universi ty of Waterloo. H e r most 
recent book (with Patricia J . T h o m p s o n ) is MisEducation: 
Women and Canadian Universities (1988), O I S E Press. 
Walter S. DeKeseredy is an Assistant Professor of Sociol -
ogy at Carleton Universi ty . H i s research interests include 
premarital w o m a n abuse and socialist crime control 
strategies. H e has publ ished several articles on w o m a n 
abuse i n dat ing relationships and recently publ ished a 
book entitled Woman Abuse in Dating Relationships: 
The Role of Male Peer Support. 
Susan Heald recently received her P h . D . f rom the W o m e n 
Studies program at the Ontar io Institute for Studies i n 
Educa t ion . She has previously prepared reviews for Re-
sources for Feminist Research, the Northern Woman 
Journal, Ritesand the Canadian Review of Sociology and 
Anthropology. 
Cornelia C . Hornosty is a poet l i v i n g i n Dundas, Ontar io , 
w h o has a B. A . degree f rom O b e r l i n College, O h i o , and a n 
M . A . f rom McMaster University, both i n French litera-
ture. She has publ ished poetry i n the Canadian Forum, 
Canadian Literature, Event, Descant, and other literary 
magazines across Canada. 
A l Kizuk is presently an Assistant Professor (Leave 
Replacement) at the University of Western Ontar io . H e is 
a poet and has publ ished widely o n Canadian literature. 
Phyllis Lassner teaches C o m p o s i t i o n and Women's Stud-
ies at the Univers i ty of M i c h i g a n . She is the author of a 
for thcoming book o n Elizabeth Bowen and has publ ished 
o n compos i t ion theory a n d pedagogy as we l l as on A m e r i -
can and Br i t i sh women writers. 
Loma R. Marsden holds a P h . D . i n Sociology from Prince-
ton Universi ty , is a Professor of Sociology at the Univer-
sity of T o r o n to, and, since 1984, has been a member of the 
Senate of Canada (Toronto-Taddle Creek). F r o m 1975-77, 
she was President of the N a t i o n a l A c t i o n Committee o n 
the Status of W o m e n . 
Janet McKee received her P h . D . i n Sociology f rom Y o r k 
University, and has taught at W i l f r i d Laur ier University, 
the University of N e w Brunswick and the University of 
Saskatchewan. 
Sheila E . M u r p h y ' s most recent chapbook, entitled Loss 
Prevention Photograph, Some Pencils and a Memory 
Elastic, is recently out from Tape Books i n Scotland. She is 
widely publ ished i n literary journals , w i t h poems pub-
l ished or for thcoming i n Paper Air, Central Park, Poetry 
New York, and others. Her home is i n Phoenix , A r i z o n a , 
where she coordinates the Scottsdale Center for the Arts 
Poetry Series and serves i n an executive capacity w i t h one 
of the world's largest hotel chains. 
R u t h O h a y o n holds a P h . D . f rom C o l u m b i a University. 
Current ly , she is a n Associate Professor of French at West-
f ie ld State College. H e r fields of interest include eigh-
teenth-century French literature, women's studies and 
contemporary literary crit icism. She has published several 
articles on the image of w o m a n i n eighteenth-century 
French literature. 
Stephen P . Pistono is a Medieval historian at the Univer-
sity of Wisconsin-Stevens Point , w h o has published eight 
articles o n the H u n d r e d Years' W a r i n such journals as the 
English Historical Review and the Canadian Journal of 
History. In 1980, he developed a course o n " W o m e n i n 
European H i s t o r y " and recently three of his articles o n 
women's history have appeared i n Canadian Woman Stud-
ies, The Feminist Teacher and Women Studies. 
D i a n a M . A . Relke, author of numerous articles o n w r i t i n g 
by Canadian women, is a Canada Research F e l l o w a n d 
Assistant Professor of Interdisciplinary Studies at the U n i -
versity of Calgary. 
Johanna Selles-Roney is currently a doctoral student i n 
the Deptartment of History and Phi losophy at O I S E . She 
graduated from McMaster University w i t h an M . A . i n 
Rel ig ious Studies and from University of Western Ontar io 
w i t h a B . A . i n Anthropology. 
M o n i q u e Saigal holds a P h . D . i n French from the Univer-
sity of C a l i f o r n i a i n L o s Angeles where she specialized i n 
French and Spanish literature. She teaches French compo-
sit ion and literature at P o m o n a College, Claremont, C a l i -
fornia . She has published articles o n H u g o , Ponge but 
mostly o n Jean G i o n o . She is presently w o r k i n g o n the 
contemporary French w o m a n writer, Jeanne Hyvrard. 
K i m Sawchuk is a P h . D . candidate i n the graduate pro-
gramme i n Social a n d Po l i t i ca l T h o u g h t at York Univer-
sity. She is interested i n the way our subjective and inter-
subjective relations are constituted i n our patriarchal 
capitalist era through various cul tura l practices. H e r most 
recent writ ings have been o n fashion, obscene phone calls, 
telemarketing, a n d a crit ique of the myth of D o n Juan. 
She is currently w r i t i n g a crit ique of M a x Weber's distinc-
t ion between facts and values from a feminist perspective. 
She is also co-host of a radio show a n d a member of the 
performance group " T h e Postmodern C o m m o t i o n " i n 
Montreal . 
E l l i e Schoenfeld is a thirty-year-old w o m a n w h o lives 
rootedly on the shores of Lake Superior. H e r days are f i l led 
w i t h work she feels passionate about a n d people she loves. 
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Guidelines for 
Contributors 
A l'intention des 
collaboratrices 
A p r i l 1989 
Atlantis is an interdisciplinary academic journal devoted 
to research i n Women's Studies, and critical or creative 
wri t ing , i n E n g l i s h or French, on the topic of women. T h e 
Editoral Board welcomes manuscripts embodying a l l 
viewpoints on Women's Studies. Also considered for 
inc lusion are book and f i l m reviews, as wel l as short stories 
of not more than 1,500 words; photography, and slides, 
preferably i n black and white; appropriate artwork, pre-
ferably in black and white; and poetry submissions of not 
more than five pages. A l l contributors are expected to 
provide a biographical note of approximately twenty-five 
words at the time their work is accepted for publicat ion. 
Articles should be prepared i n the M L A or A P A format. 
Submissions should be no more than 10,000 typed words, 
double spaced. Manuscripts should be written i n nonsex-
ist language, and copy should be clean and proofed. 
Authors are responsible for the accuracy of a l l footnotes 
and references; and manuscripts w i l l not be considered for 
publ ica t ion unless a l l footnotes and references are com-
plete. Four copies of each submission are to be included, 
three of w h i c h should be prepared for b l ind review, 
accompanied by a cover sheet indicat ing title, authors) , 
affiliation(s), and m a i l i n g address(es). If a manuscript is 
accepted for publ icat ion , the author must immediately 
provide an abstract of not more than one hundred words 
i n both E n g l i s h and French, p lus a biographical note of 
the first author of approximately twenty-five words. 
Atlantis is a nonprofit academic journal , published twice 
a year (number 1 i n fal l and number 2 i n spring), sup-
ported by the Social Sciences and Humani t ies Research 
C o u n c i l of Canada and by subscription fees. Atlantis 
retains First N o r t h American Rights. Contributors (first 
authors only) receive either an offprint of their contribu-
t ion or a complimentary copy of the issue i n w h i c h their 
work appears, depending on w h i c h is available at the time 
of publicat ion. 
A v r i l 1989 
Atlantis est une revue academique interdisciplinaire q u i 
se consacre a la recherche dans le domaine des etudes sur 
la femme et a la publication de travaux critiques ou de 
creation sur le sujet des femmes. Le Comite de redaction 
accueille tout manuscrit q u i exprime un point de vue 
ayant trait aux etudes sur la femme. II accepte egalement 
de considerer les comptes rendus de livres et de films, 
ainsi que les nouvelles ne depassant pas 1,500 mots, les 
photographies, les diapositives et autres realisations 
artistiques, de preference en noir et blanc, de meme que 
les oeuvres de poesie ne depassant pas c inq pages. Les 
articles et les travaux de creation sont publies en anglais 
ou en francais. 
Les articles doivent etre presentes suivant les normes de 
la M L A ou de l ' A P A . Les manuscrits, dactylographiees a 
double interligne, devraient etre nets et avoir ete relus 
avant d'etre soumis. lis ne devraient pas depasser les 
10,000 mots. Les auteures sont responsables de l'exacti-
tude des notes et des ouvrages cites en reference; seuls 
seront consideres en vue de publication les manuscrits 
accompagnes de notes et de references completes. Priere 
d'envoyer quatre exemplaires, dont trois non identifies 
pour evaluation, accompagnes d'une pagede couverture 
independante portant les renseignements suivants: titre, 
auteure(s), affiliation(s), adresse(s) postale(s). 
Lorsqueson manuscrit aura ete accepte, l'auteureenverra 
une notice biographique d'environ vingt-cinq mots, 
ainsi q u ' u n resume d'un centaine de mots en anglais et 
en francais. 
Atlantis est une revue academique a but non lucratif. 
Elle parait deux fois par an (le numero 1 en automne et le 
numero 2 au printemps). Elle est subventionee par le 
Conseil de recherches sur les humanites et les sciences 
sociales du Canada et par les contributions de ses 
abonnees. Atlantis se reserve les droits de copyright sur 
les articles qu'elle publie. Les collaboratrices recoivent 
soil un tirage de leur article, soi l un exemplaire du 
numero dans lequel leur etude apparait, selon ce qui 
est disponible au moment de la publication. 
A T L A N T I S 
M o u n t Saint V incent Univers i ty 
166 Bedford H i g h w a y 
H a l i f a x , N o v a Scotia , C a n a d a 
B 3 M 2J6 
A T L A N T I S is a member of the C a n a d i a n 
P e r i o d i c a l P u b l i s h e r s ' A s s o c i a t i o n . 
A T L A N T I S est m e m b r e de l ' A s s o c i a t i o n cana-
d i e n n e des editeurs de p e r i o d i q u e s . 
A r t i c l e s a p p e a r i n g i n this j o u r n a l are abstracted 
a n d i n d e x e d i n / L e s articles q u i paraissent dans 
ce j o u r n a l sont resumes et r e p e r t o r i e s dans : 
H I S T O R I C A L A B S T R A C T S , A M E R I C A : 
H I S T O R Y A N D L I F E , the A L T E R N A T I V E 
P R E S S I N D E X , R E S O U R C E S F O R F E M I -
N I S T R E S E A R C H a n d W O M E N S T U D I E S 
A B S T R A C T S , T H E S E R I A L S D I R E C T O R Y , 
T H E C A N A D I A N A L M A N A C , R E S O U R C E S 
F O R F E M I N I S T R E S E A R C H , F E M I N I S T 
P E R I O D I C A L S , B O W K E R S E R I A L D I R E C -
T O R I E S , R E / A C E J O U R N A L I N D E X , I N -
D E X D I R E C T O R Y O F W O M E N ' S M E D I A , 
A N N O T A T E D G U I D E T O W O M E N ' S P E R I O -
D I C A L S I N U . S . A N D C A N A D A , C A N A D I A N 
W O M E N ' S D I R E C T O R Y , C A N A D I A N P E R -
I O D I C I N D E X , I N T E R N A T I O N A L D I R E C -
T O R Y O F L I T T L E M A G A Z I N E S A N D 
S M A L L P R E S S E S . 
C o p y r i g h t A T L A N T I S : A Women's Studies 
Journal 1982. A T L A N T I S retains F i rs t N o r t h 
A m e r i c a n R i g h t s o n l y . 
C o p y r i g h t A T L A N T I S : Revue d'etudes sur la 
femme 1982, A T L A N T I S ne se reserve les droi t s 
d ' a u t e u r q u e p o u r l a premiere p u b l i c a t i o n s dans 
u n p e r i o d i q u e n o r d - a m e r i c a i n . 
